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Webinar. Desafíos sociales y económicos post pandemia con Daniel 
Arroyo 
No especificado (2020) Webinar. Desafíos sociales y económicos post pandemia con Daniel 
Arroyo. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=G9GQBfjcBWU 
Resumen 
Webinar Desafíos sociales y económicos post pandemia Daniel Arroyo, licenciado en Ciencia Política 
(UBA), ministro de Desarrollo Social de la Nación y profesor universitario. Presentación a cargo de 
nuestro rector, P. Dr. Alfonso José Gómez, SJ. Mesa de debate Mónica Cingolani, decana de la 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Aníbal 
Jozami, rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Jorge Etkin, director de la Carrera de 
Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Teresa 
Varela, presidenta de la Fundación Misión Esperanza. Martín Maslo, titular de BRN Capital. Presidente 
de la Comunidad Bet El. Jesica Lores, responsable de RSE, Sustentabilidad & Comunicaciones Internas 






Post-pandemia. Economía. Daniel Arroyo. Sociedad. Alfonso Gómez sj. 
Mónica Cingolani. Aníbal Jozami. Jorge Etkin. Teresa Varela. Martín 
Maslo. Jesica Lores. 
Temas: 
H Ciencias Sociales > H Ciencias Sociales (General) 
H Ciencias Sociales > HC Historia Económica y Condiciones 
H Ciencias Sociales > HN Historia social y las condiciones. Los 
problemas sociales. La reforma social 
Unidad 
Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Comunicación 
Institucional 
 
